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Compared with the other revolutions in history，the American revolution  has its 
own uniqueness. Actively planning and application of the revolutionary propaganda 
was the prominent characteristic. Based on the patriots’ revolutionary propaganda in 
Massachusetts colony, for example, by investigating the conditions of its 
revolutionary propaganda, objective, organization, methods and contents, this paper 
tries to explore the role of the revolutionary propaganda in the American revolution. 
The European democracy ,as the representative of Rousseau and Locke's "natural 
rights" and "people's right of revolution" theory ;the development of education and 
culture in Massachusetts; the accumulation of political experience and the change of 
the colony’s social situation. These provided conditions for patriots’ revolutionary 
propaganda. 
Through revolution, to be independent was the goal of revolutionary propaganda. 
The Son of liberty and the Communication Commission were two important 
institutions of patriots’ propaganda for their goal. The main ways of propaganda were 
newspapers, caricatures and poems. The main contents of revolutionary propaganda 
were  proving the urgency and necessity of colonies’ independence, demonstrating the 
legitimacy of the independence and Calling for revolution in order to be independent, 
and inspiring the people’s  confidence and courage for  struggle.  
Patriots’ revolutionary propaganda promoted the American revolution, had a 
positive impact on the American revolution: first, through the construction of the 
colonial people's rights discourse system , and the revelation of atrocities of Britain as 
a suzerain ,to prove the legitimacy of revolution. Second, unite the revolutionary 
forces and mobilize masses. Third, plan and control public opinion, firm the 
determination and confidence of independence. At the same time, the patriots’ 
revolutionary propaganda also had certain limitations, mainly reflected in two aspects: 
one was about the manipulation of information, including creation ,hiding and purely 
fabricating of information; The second was the contradiction between their 
propaganda and actual behaviors. 
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年印花税法（Stamp Act）、1767年汤森税法（Townshend Acts）和 1773年茶
叶税法（Tea Act）等。征税法令引起殖民地人民对宗主国的普遍不满，二者间
矛盾和冲突愈演愈烈，殖民地社会逐渐形成三个派别，爱国派（The 
                                           



































































第二节  文献综述 
本文涉及的文献，主要包括三个部分。第一部分是美国革命时期爱国派
进行革命宣传的原始文献。主要包括：爱国派的两份报纸，《波士顿公报》




斯·潘恩（Thomas Paine）的《常识》（Common Sense）⑤；洛克（John Locke）

















⑦ [法] 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，北京： 商务印书馆，1980 年。 



























党的论述虽只有 4 节内容但考察时间是从 1763 年直到 1783 年，相对比较全面。
但是对爱国派宣传工作的考察只有短短三节内容，且时间是在战争爆发后的
1776 年到 1783 年，战争前爱国派的宣传工作没有涉及，不可不说是一个遗憾。
这本书对我论文写作有很大的启发作用，也是本文的重要参考资料。 
另一本论述到宣传与美国革命的英文著作是波林·麦尔（Pauline Maier）





                                           
① Harry Alonzo Cushing, The Writings of Samuel Adams, 4 Volumes, New York: G.P. Putnam’s 
Sons,1904-1908. 


























阿瑟·M·施莱辛格（Arthur M. Schlesinger）的《通往独立的序幕： 大
不列颠的报业战争， 1764－ 1776》（Prelude to Independence: The 












顿公报》（the Boston Gazette）的相关论述。 
伯纳德·贝林（Bernard Bailyn）的《美国革命的思想意识渊源》④（The 
Ideological Origins of the American Revolution），一书对美国革命的思
想意识渊源提出了开创性的解释，提到了美国革命时期宣传对革命的重要作用，
拓展了美国革命的研究视角。该书对笔者有较大的启发。贝林的《美国革命的
                                           
① William H．Nelson，Prelude to Independence: The Newspaper War on Britain 1764-1776,New 
York,1958. 
② William H．Nelson，The American Tory，Boston，Mass．:Beacon Press，1968. 
③ [美]埃德温·埃默里、迈克尔·埃默里：《美国新闻史——报业与政治、经济和社会潮流的关系》，苏
金虎等译，北京：新华出版社，1982 年。 




























precondition of the American Revolution）③、理查德·R.比曼（Richard 





第三节  核心名词界定 
宣传与革命宣传： 




③ Jack P﹒Greene, The Preconditions of the American Revolution, Selected from Stephen G﹒
Kurtz, James H﹒Hutson “Essays on the American Revolution ”,by the  University of North 
Carolina Press, 1973. 
④ Richard R. Beeman, The Emergence of Popular Politics, Selected from “The William and Mary 
Quarterly” 3d Series, Vol.49, No.3(Jul.,1992),pp.401-430. 
⑤ 盛嘉：《走出中国美国史研究的困境——以中国的美国革命史叙述为例》，《史学月刊》，2008 年，

















（Harold Dwight Lasswell）在其《世界大战中的宣传技巧》（Propaganda 
























③ HD Lass well,” The Structure and Function of Communication in society “The communication of 
ideas(1948),New York: Institute for Religious and Social Studies.转引自 Iletisim kuram ve arastirma 
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